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Det kgl. Landh.-Seljkabs galvaarsmode,
den 14de Ju n i 1871.
^onse jlsp rcrs ident, Lehnsgreve H o l s t e i n - H o l s t e i n b o r g  proc- 
siderede og lod fsrst afstemme om Optagelsen a f nedenstaaende 
24 nye M e d l e m m e r .  Eenstemmig optoges:
B e n t z e n ,  G . F ., Kammerjunker, Thygeslund pr. Hadsund, 
B j e r r i n g ,  Prokurator i  Randers,
Beck, Godsinspektor paa Grevflabet Lerchenborg,
B r u e l ,  Forpagter paa Vreilevkloster,
C l a u s e n ,  Forpagter, M u lle rup  pr. Nyborg, 
D a n n e m a n d ,  Greve, t i l  Aastrup,
F r e d e r i k s e n ,  Proprietcer, t i l  Baadesgaard,
H a n s e n ,  P ., Forpagter, Kjcrrsgaard pr. Norre-Aaby, 
H a g e ,  H ., Byfoged i  Stege,
K a l k  o, H ., Proprietaer t i l  Atstedgaard pr. S ore , 
K r a r u p ,  I .  B ., Forstander, Daugaard pr. Daugaard S t. ,  
M o l l e r ,  J o h . ,  Maskinfabrikant i  Horsens,
N y h o l m ,  H . C-, Proprietcer t i l  Baggesvogn,
P e t e r s e n ,  I . ,  Forpagter, M aribo  Ladegaard,
R o s e n ,  Skovrider, Vester Palsgaard pr. Horsens, 
R o s e n k r a n t z ,  B aron, Balskov pr. Aarhus, 
S c a v e n i u s ,  O ., Godsejer t i l  Basncrs pr. Skjelskor, 
S m i d t ,  H ., E jer af Nybollegaard pr. Odense, 
S t a m p e ,  B aron t i l  Kirstinelund pr. Prcrsto,
S v a n e ,  Forpagter, Bonderup pr. Korsor,
S s l t o f t ,  F ., 6an<1. xo lx t., Forpagter, Tyrrestrup pr.
Horsens,
T r o l l e ,  Forpagter, G l. Lellinge ved Kjoge,
U n d  a l l ,  Hofjægermester, t i l  Rsdflcet,
W a h l ,  Proprietcrr t i l  Raadegaard pr. Ronnede.
W i c h m a n n ,  Proprietcrr t i l  Frederiksminde pr. M aribo , 
Medlemstallet, der ved Dsdsfald og Udtrcrdelser var 
blevet 497, er altsaa for Tiden 521, hvilket er storre end nogen­
sinde tidligere.
Derpaa fremlagde handel reviderede Regnskab fo r F inants- 
aaret 1869— 70 og meddelte en Udsigt over det nu sluttede 
Regnflab fo r 1870— 71, i  hvilket Udgifterne havde belsbet sig 
t i l  14,480 Rd. 3 P- 3 /Z, i  det vcrsentlige i  fu ld Overensstem­
melse med det vedtagne Budget. A f Selflabets Gjcrld var der 
i det sidstnoevnte Regnflabsaar afbetalt 1000 Rd., saa der nu 
resterede 2000 Rd., hvoraf det Halve v il blive doekket af inde­
værende FinantSaars Overskud. Derpaa gav han folgende M ed­
delelser om Selflabets Virksomhed i det indevcerende Aar, altsaa 












ikke mere blive antaget
A f Landvoesensloerlinger er afgaaet  og antaget
-  Mejerflelcrrlinger —
-  Mejeribsdkerlcerlinger —
-  Mejeribestyrerloerlinger —
-  skotske Lcrrlinger —
-  Drcrningslcerlinger —
og t i l  den sidstnoevnte Lcerlingeklasse v il 
nogen. —  Foruden Engmester Jorgensen, der nu i  flere Aar t i l  
saa stor Tilfredsstillelse har arbejdet paa Is la n d , og som atter 
iaar er sendt t i l  Is la n d s  Sonderamt, er tillige en ny Eng­
mester, Madsen, iaar sendt t i l  Vesteramtet.
A f Rejseunderststtelser er der siden 1ste A p ril tilstaaet: 
Gartner N . P . Sorensen t i l  en Englandsrejse . . . 100 Rd.
—  Conrad Petersen t i l  D o . . . .  100 —
Skolelcrrer Bjornbak t i l  at undersoge fremmede A n ­
stalter fo r Folkeundervisn ing................................  100 —
Forvalter A . la Cour t i l  en E ng landsre jse..............  200 Rd.
Svejtser Claus O ls e n .....................................................  100 —
Desuden er der laant Haveselskabet 200 Rd. t i l  H jcrlp t i l  
en Haveudstilling, som im idlertid forst bliver t i l  noeste Aar.
Jfolge en Anmodning fraden franske Konsul om at komme 
Landmoendene i  det nordlige Frankrig t i l  Hjcelp med Saasoed, 
udsendte Selskabet en Opfordring i  saa Henseende. D et viste 
sig im id lertid  snart, at det var uheldigt at sende Soed direkte 
derned, da tilmed Tiden var stoerkt fremrykket, og at det derfor 
var heldigere at sende Penge, fo r hvilke der kunde kjobes S a a ­
soed. Udbyttet af Indsamlingen meddeles i nedenstaaende Oversigt:
Penge. Byg. Havre. Hvede. Rug.
Rd s Td. Sip. Td. Skp. Tv. Skp.
Aalborg A m t ............. 291 92 29 7'/« 25 6'/4 „ 4
Aarhus A m t................ I,64S 44 38 1-/« 6 2 „
Bornholms Am t. , . . 247 24 „ „ „
Frederiksborg Amt . . 762 bb 7 I 2 ..
Hjsrring A m t ............ 691 16 „ ,, „ „
Holbek A m t ................ 668 „ „ „ „ „
Kjobenhavns A m t . . . 515 76 S „ „ „ „
Maribo A m t ............. 1,828 21 61 „ 14 1 i „
Odense A m t ................ 100 „ „ „ „ „ ,,
Prasto A m t ................ 3,36b 71 87 1 13 1 I
Randers A m t ............. 870 6 23 2Vr 39 4V« „
Ribe A m t ................... 39b 69 „ „ „ „ „ „
Ringkjobing Amt . . . 903 56 12 6 19 „ „
Sors A m t................... 2,865 49 „ „ „ „ „ „
Svendborg A m t . . . . 704 24 „ „ „ „ „ „
Thisted A m t ................ 1,199 81 „ „ „ „
Vejle A m t ................... b83 51 37 6 28 4
Viborg A m t ................ 1,107 80 „ „ „
Andre Bidragydende. . b06 64 » » ,, ,, » --
Ia lt  indkommen . . . 19,253 Ib 302 1-V- 148 3'/4 i 5
Storste Delen af Pengebelobet (51,000 F rs .) er sendt Kon­
sul Bonvarlet i Dunkerque; l OO T d r. B yg og 100 T d r. Havre 
ere sendte over Antwerpen t i l  Departementet Ardennerne; Resten 
as Sceden sendtes den 13de M a j pr. Dampskib „A rc tu ru s " t i l  
Dunkerque, men Skibet fik Skade paa Maskinen og er nylig 
vendt tilbage hertil. Scrden bliver nu solgt, og Pengene sendte.
I  Vinterens Lob har der voeret holdt folgende 8 D iskus­
sionsmoder, indledede med folgende Foredrag:
Den 14de December: Om  Landmandsforsamlingernes fremtidige 
O rdn ing ; af Redaktor E. M o l l e r - H o l s t .
Den 18de Januar: Om  Forbedringen af Arbejdernes Kaar ved 
selvhjcrlpende Foreninger, navnlig Husholdningsforeninger; 
af Bogholder F abe r .
Den 1ste Februar: Hvorvidt svarer Anvendelsen af en betydelig 
D riftskap ita l Regning i  det danske Agerbrug; af Etatsraad 
T e s d o r p f .
Den 8de Februar: Den dyriske Varm e; af v r .  K ra bbe .
Den 22de Februar: Hvad kan der fra  Landboforeningernes S ide 
gjores fo r at ophjoelpe Agerbruget hos Husmcend og andre 
mindre Jordbrugere; af Kammerraad A nde rse n .
Den 8de M a r ts : Om  Koldtvandssystemernes Benyttelse i  Moelke- 
rierne her i  Landet; af Kand. Segelcke.
Den 22de M a r ts : O m  Hojdeforholdene paa Oerne; af Kaptajn 
M a d s e n .
Den 29de M a r ts : O m  Udviklingen af Agerbruget i D anm ark; 
af Landboskoleforstander I .  C. la  C our .
Dernoest sattes folgende motiverede Forflag af Kammerraad 
A n d e r s e n  under Forhandling:
D a det kongelige Landhusholdningsselskab stiftedes i  Aaret 
1769, var der saa godt som ikke en eneste egentlig Landmand, 
der havde nogen direkte D el i Udforelsen af de forberedende 
Skrid t t i l  Jvcerksoettelsen af den Gjerning, der senere fluide faa 
saa stor Betydning for Udviklingen af vort Landbrug, ligesom 
der ogsaa i en lang Aarrcekke kun taltes meget faa Landnicend 
blandt Selskabets Medlemmer. Det maa saaledes ogsaa af Hen­
syn hertil endmere voere P lig t for Landmændene i  Nutiden at 
paafljonne, hvad der tidligere af Fædrelandsvenner og i mange 
andre Retninger hojt fortjente Mcend paa saa mange Maader 
virkedes for at hjcelpe vore Forgjcengere frem paa en T id , da 
Forholdene gjorde det saa ulige vanskeligere for disse, gjennem 
Foreninger eller enkeltvis, selv at bringe Agerbruget paa et andet 
og bedre Standpunkt.
B landt de Mcend, hvem Takken i denne Retning fsrst og
fremmest tilkommer, maa upaatvivlelig Gehejmekonferentsraad 
Jonas Collin scrttes sverst. Fra Aaret 1809 var han som be- 
kjendt i  46 A ar en af Selskabets Præsidenter og vist i saa godt 
som alle disse den styrende, ikke blot af Navn, men i Ordets 
bedste Betydning af Gavn, og da det derfor endelig begyndte at 
gaa op fo r Landmoendene, at det var fra deres egen M idte, at 
den S lotte, hvortil Landhusholdningsselskabet i Aarenes Lob mere 
og mere var kommen t i l  at treenge, maatte og burde komme, var 
det saaledes ogsaa et smukt Udtryk for denne Tak, at den 29de 
M a rts  1859, som var Halvhundredeaarsdagen for Collins forste 
Valg t i l  Prcesident, blev Vendepunktet i saa Henseende.
Selskabets Medlemsantal, der efterhaanden var gaaet ned 
t i l  c. 80, forogedes nemlig fra denne Dag med over 100 nye 
Medlemmer, for Storstedelen blandt Landets Godsejere og andre 
storre Landbrugere. Hermed var Vejen viist, og senere har T i l ­
gangen som bekjendt uafbrudt voeret saa meget storre end Afgangen, 
at Selskabet nu fra Danmarks forskjelligste Egne toeller over 500 
Medlemmer. En simpel Folge af denne gloedelige Tilvcext i 
Medlemsantallet er det imidlertid ogsaa bleven, at den Forret­
ningsgang og de Love, der passede i Selskabets tidligere T id , og 
da ncesten alle Medlemmerne boede i eller ved Kjobenhavn, nu 
ikke kunne vedblive at voere stemmende med de saa meget fo r­
andrede Forhold, og at der navnlig maa stroebes hen t i l ,  at der 
saavidt muligt kan gives alle Medlemmer mere lige Lejlighed t i l  
at folge Gangen i Selskabets Virksomhed, saaledes at selv de 
lcengst fra Hovedstaden boende, naar de selv ville, kunne gjore 
noget mere end yde deres aarlige Bidrag. I  modsat Fald maa 
efterhaanden en Slappelse i Interessen for Selskabet igjen gjore 
sig gjoeldende, hvad der fremfor a lt itide bor forhindres, og som 
Forretningsgangen nu er, er det heller ikke let muligt, at de for- 
skjellige Anskuelser, der altid, mere eller mindre paavirkede af af­
vigende Meninger i andre Retninger, maa gjore sig gjoeldende 
blandt saa mange og under saa forskjellige Forhold stillede M ed­
lemmer, paa den rette Maade kunne modes i  den onskelige Sam ­
virken om Selskabets Gjerning.
Vel er det kun 14 Aar siden, at Selskabets Love cendredes 
noget og paa en heldig Maade forkortedes, men det var dog 
forud for Aaret 1859, og Medlemsantallet med videre stod dengang 
saa noer ved det foran ncrvnte Standpunkt, at de Forandringer, 
der da foretoges, nu ikke kunne gjore en LEndring i Lovene 
mindre fornoden.
Hvad det navnlig gjoelder om er, som alt bemcerket, at 
samle Interessen om Landhusholdningsselskabet og dets Virksom­
hed mere, end dette nu kan siges at voere Tilfoeldet, da forholds­
v is  meget fo r faa Medlemmer udrette noget, men mange flere 
nojes med i  Frastand at yttre deres M isfornoje lse med, hvad der 
skeer, ligesom det ogsaa som ved sidste Halvaarsmode kan blive 
Tilfceldet, at ikke uvigtige Bestemmelser, i  et Selskab med over 
500 Medlemmer, afgjores med 7 a 8 Stemmer.
De 2de Retninger, i  hvilke jeg soerlig maa anse F orandrin ­
ger i  Lovene fo r gavnlige, gjcelder Selskabets M oder og de 12 
Kommissionsmedlemmers Overgang t i l  en mere direkte M eddel­
agtighed i  Ledelsen af Selskabets specielle Virksomhed.
I  forstncevnte Henseende maa jeg saaledes anse det for rettest, 
at der fo r Fremtiden kun afholdes ee t M ode om Aaret, i  D e ­
cember Maaned, hvor a lt vcrsentlig som h id til forhandles og 
vedtages, ligesom alle Valg foregaa i  Forbindelse med samme, 
men dels fo r at ikke, som nu, Optællingen af Stemmesedlerne 
stal optage fo r megen T id  fra  de egentlige og vigtigere Forhand­
linge r, dels fo r at ogsaa selve Afgivelsen af Stemmerne kan 
blive mere lige fo r alle Medlemmer, uden Hensyn t i l  disses O p ­
holdssted, maa jeg tillige  anse det fo r rettest, at alle V a lg , ester- 
at Underretning om samme, som nu, tilligemed Virksomhedsplanen 
fo r det kommende A ar forud er tilsendt alle Medlemmer, ene 
asgjsres ved Udfyldelsen af de samtidig omsendte Stemmesedler, 
der senest 3 Dage for Aarsmodet tilstilles Selskabets Sekretariat, 
og Dagen forud fo r dette afholdes finder derefter Optællingen af 
Stemmerne Sted af 5 Medlemmer af Selskabets Bestyrelse, s. 
Ex. den Proesident og de 4  Kommissionsmedlemmer (Bestyrelses­
medlemmer), der Aaret forud ere valgte, hvorefter da kun ved 
Begyndelsen af M odet ved Oplcesningen af den ved Optcellingen 
forte og af vedkommende Bestyrelsesmedlemmer understrevne P ro ­
tokol, bliver at meddele Udfaldet af samtlige Valg.
M ed Hensyn t i l  den forandrede Virksomhed fo r de 12 nu- 
vcerende Kommissionsmedlemmer, da v i l  jeg anse det fo r fu ld ­
kommen tilstrækkeligt, at disse, under N avn af Bestyrelsesmed­
lemmer, foruden som h id til at afgive Betcrnkning over de fra  
Proesidiet tilsendte Sager, tillige , i  Lighed med hvad der finder 
S ted fo r Landboforeningernes Vedkommende, samles med de 3 
Prcesidenter t i l  foelles Bestyrelsesmoder saa ofte det ansees fo r- 
nodent, men mindst to Gange aa rlig : en Gang naar Planen 
lcegges t i l  Selskabets Virksomhed fo r det kommende Aar, og en 
Gang i  M a j eller J u n i Maaned.
Ethvert Forstag om Forhandlingsgjenstande, der onstes frem ­
met paa Aarsmodet, maatte da ogsaa som i  Landboforeningerne 
indgives og forud droftcs i et af disse Bestyrelsesmoder, ligesom 
man vist ogsaa uden Risiko t i l  samme kunde henlcegge Optagelsen 
af nye Medlemmer, hvis der maatte blive Anledning t i l  at gjore
dette mere end een Gang aarlig, ved Aarsmodet i  December 
Maaned.
Ved Gjennemforelsen af den forste Forandring haaber jeg 
nemlig, naar kun eet M ode holdes om Aaret, og T iden paa 
dette ikke spildes med Stemmeoptcrllingen, at Interessen fo r F o r­
handlingerne om Selskabets G jern ing v i l  vcekkes saa meget, at 
Ta lle t paa de Medlemmer, der mode og deltage i  disse, v i l  blive 
et andet og heldigere end nu ; og med Hensyn t i l  den foreslaaede 
Forandring i  Bestyrelsen, da maa det upaatvivlelig faa sin B e ­
tydning, at Selskabets Medlemmer hele Landet over gjennem Valget 
af de 12 Bestyrelsesmedlemmer faa en berettiget Adgang t i l  at 
gjore de m ulig noget afvigende Anskuelser eller mere stedlige I n ­
teresser gjoeldende, og at derved de hinanden modsatte P rinciper 
ikke som nu ene maa modes og brydes om Præsidentvalgene, 
hvorved det, hvad der ikke sjeldent har viist sig at vcrre Tilfceldet, 
b liver meget vanskeligt at holde det rent personlige, eller Ved­
kommendes ovrige S t il l in g  og Virksomhed paa rette Maade uden­
fo r hvad der vedkommer Selskabet og Præsidenternes S t il l in g  
t i l  dette.
H e rtil kommer endvidere, at efterat Landhusholdningsselfkabets 
S t il l in g  t i l  og overfor Landets Landboforeninger i  de senere Aar 
har udviklet sig paa en saa heldig M aade, at Selskabet, ved 
S iden af dets ovrige Virksomhed, mere og mere er gaaet over 
t i l  at blive det rette Hovedsamlingspunkt fo r samlige Foreninger, 
er det ogsaa, af Hensyn t i l  den store Betydning delte, fremdeles 
fortsat og fremmet paa rette M aade, kan faa fo r Landbrugets 
videre Udvikling, af Vigtighed, at Forretningsgangen i  Landhus- 
holdningsselfkabet og Landboforeningerne, som her foreslaaet, mere 
ncerme sig hinanden i  Grundprinciperne, og idet jeg saaledes an­
seer det fo r usornodent at paapege flere specielle W ndringer i 
Lovene, troer jeg, der er Anledning nok t i l  ved det forestaaende 
Halvaarsmove at nedscrtte et Udvalg t i l  paa G rundlag af de nu- 
gjceldende Love og med Hensyn t i l  de her foreslaaede LEndringer 
at udarbejde og indgive et Forflag  t i l  nye Love fo r Selskabet, 
hvilket Forflag  da ved M odet i  December Maaned kunde komme 
t i l  endelig Behandling, og idet jeg derfor herved, i  Henhold t i l  
Lovenes tz 8, tillader mig at indgive Forflag  t i l  det hojtcerede 
Prcesidium om Nedscettelsen af et saadant Udvalg, ved ncevnte 
M ode den 14de J u n i d. A ., tillader jeg mig endvidere, fo r at 
Sagen kan blive droslet fra  alle dertil berettigede S ider, at fore­
slås, at Udvalget kommer t i l  at bestaa af 7 Medlemmer, nem lig : 
1 af de 3 Præsidenter og 2 af de 12 Kommissionsmedlemmer, 
valgte specielt som saadanne, samt 4, uden Hensyn t i l  deres ov­
rige S t il l in g  i  Selskabet, f r i t  valgte Medlemmer af dette".
Tidsskrift fo r Landokonomi. 4. R . V. 5. -26
Kammerraad Ande rsen  har saa udforlig motiveret sit For­
siag, fordi han ej har villet foresiaa et Udvalg t i l  Lovenes Re­
vision nedsat uven tillige at paapege, hvilke Forandringer der 
navnlig forekomme ham onfkelige; han er desuden gaaet ud fra, 
at disse bor foretages saa jcrvnt og simpelt som muligt. D er 
v i l  muligvis blive gjort den Indvending, at man lige saa godt 
kan lade Stemmesedlerne optcrlle selve Modedagen i  et andet 
Lokale; men man v il saa forst erholde Resultatet ved Modets 
S lutn ing, og det v il i  mange Tilfcelde vcere uheldigt. Det v il 
maafke blive vanskeligere efter hans Forstag om Valgmaaden at 
trcefse Overenskomst om Valgene, men dels v il det vcere lige for 
alle, dels v il man kun vcere nodsaget t i l  i  Tide forud at virke 
derfor.
Kammerherre W i c h f e l d :  Det er vanskeligt at udtale sig
om et Forflag efter blot at have hort det oplcese een Gang. 
Im id le rtid  billiger han dets M otiver og takker Forflagsstilleren 
for del. Den ringe Samvirken mellem Prcestdiet og Selskabets 
Medlemmer maa vist ofte have hcemmet det Forstncevnte i  dets 
Virksomhed, og storste Delen as de ny indtraadte Medlemmer 
have kun ved deres Medlemsbidrag havt Lejlighed t i l  at stolte 
Selskabet. I  Begyndelsen af Selskabets Virksomhed vare Bonde­
standens Kaar yderst flette, og det maatte da vcesentlig rette sin 
Opmcrrksomhed paa at ophjcelpe disse. Men efterhaanden som 
disse bedredes, har Selskabet mere kunnet yde sin Hjoelp t i l  hele 
Landbrugets Fremme ved s. Ex. at virke for Moelkerivoesenets 
Udvikling, ved at foranstalte Foredrag holdte, ved at stille sig 
som Moderselflab for alle vore Landboforeninger og knytte disse 
t i l  sig. Der er saaledes udrettet meget, takket vcere Prcesidiet, 
men hvad der nu i Fremtiden ncermest bor soges udrettet, drister 
han sig ikke t i l  at paapege, men kan kun udtale de bedste O nfler 
i  saa Henseende. Det v il vcere for meget forlangt af Besty­
relsen, at den altid fluide kunne se alle de Retninger, hvori 
Selskabets Medvirkning maatte vcere scrrlig onflelig; et Forflag 
som det foreliggende, der scetter den i S tand t i l  at drage Nytte 
af den Jntelligents, som Selskabets Medlemmer indeflutter, ved 
at drofte Virksomhedsplanen sammen med et storre Udva g af 
disse, forekommer ham derfor at vcere en heldig Tanke. T^et er 
i  Reglen heldigt for en S ag , at den kan underkastes flere og 
flersidige Behandlinger; h idtil har Virksomhedsplanens Vedtagelse 
i  Decembermodet vceret en vel summarisk Behandlingsmaade. 
Han tvivler om, at det er rig tig t at undlade Sommermoderne, 
da det er heldigt ofte at samle Medlemmerne, for at vedlige­
holde deres Interesse for Selskabets Anliggender. Han v il stemme
fo r at nedscrttc et Udvalg paa 7 Medlemmer fo r at drofte Sagen 
paa G rundlag af det foreliggende Forflag.
Forpagter H e i d e  tiltrceder i  Hovedsagen Forflaget, som 
han anseer fo r heldigt. Han troer im id le rtid , at v i bsr beholde 
halvaarlige Generalforsam linger, men derimod bsr disse nceppe 
afholdes som h id t il i J u n i og December, da Terminen, af Hen­
syn t i l  hvilken disse T ide r ere valgte, nu snarere holder Folk 
hjemme end forer dem t i l  Kjobenhavn, i  a lt Fa ld  fo r Jy llands 
Vedkommende. Han mener, at det maafle vilde vcrre heldigere, 
at Bestyrelsesmedlemmernes A n ta l blev noget storre end 12.
Kmrd. A n d e r s e n  har ikke foreflaaet Valget af et stort 
A nta l Bestyrelsesmedlemmer, fo r at det ikke f la l faa Udseende af 
store Reformer. F o r en 30— 40 A ar siden drog Terminstiderne 
en stor D e l Medlemmer, der den Gang tilmed fo r storste Delen 
bvede paa Sjcelland, t i l  Kjobenhavn. N u  er derimod begge disse 
Forhold forandrede, og han samstemmer derfor i, at Term instiderne 
ikke ere heldige Sam lingstide r. Uden at v ille  fastholde Forflaget 
om kun at holde eet M ode aarlig , v i l  han dog gjore opmcrrk- 
som paa, at Hovedinteressen a ltid  v i l  knytte sig t i l  Efteraars-- 
modet, at Sommermoderne oste have vceret meget sparsomt be- 
sogte, og at det da er bedre flet intet at holde.
Professor J o r g e n s e n :  Selskabets Bestyrelse har ikke havt 
noget imod de foreflaaede Forandringer. D e t har netop vceret 
dens O n fle , at faa den bestaaende Kommissions Medlemmer t i l  
at medvirke saa meget som m u lig , og saasnart en S ag har 
kunnet taale Opseettelse, har man altid forelagt den fo r Kom m is­
sionsmedlemmerne, isoer naar det g ja ld t Pengesager eller B e v il­
linger, og disses Ind s tillin g  er da a l t i d  bleven fu lg t. Denne 
Henvendelse er derimod ikke saa let at ivcrrkscette, som det seer 
ud t i l ,  da Kommissionsmedlemmerne bo i  alle Dele af Landet, 
maafle ere flere af dem netop bortrejste, naar man henvender sig 
t i l  dem. F o r de lobende Sagers Vedkommende vilde det vcrre 
heldigt at kunne trcede direkte i  personlig Sam virken med et 
Udvalg. Kun ncerer han en F ryg t f or ,  at det ikke a ltid  v i l  
lykkes at faa dettes Medlemmer samlede, og moder der kun 2 
eller 3 deraf, da v i l  det vcrre meget uheldigt. Ogsaa de paa­
pegede T idsforandringer fo r Halvaarsmoderne anseer han fo r 
heldig, navnlig bor Efteraarsmodet vist henlcrgges t i l  Oktober 
istedetfor som nu t i l  Decbr. —  S lu tte lig  g js r han opmcerksom 
paa, at det v i l  blive vanskeligt ved det forestaaende December- 
mSde, da der i og fo r sig er saa mange Sager der flu lle  be­
handles, at finde T id  t i l  at drofte den Betcrnkning, som v il  
komme t i l  at foreligge fra  det eventuelle Udvalg om det her 
fremkomne Forflag .
P r æ s i d e n t e n :  M a n  v i l  da enten kunne holve 2 M oder, 
et Form iddags- og et Eftermiddagsmode, eller ogsaa behandle 
Udvalgets Betoenkning paa et M ode nogle Dage forud fo r den 
egentlige Generalforsamling. I  hvert Fald bor Betænkningen trykt 
omsendes t i l  Medlemmerne inden M odet.
Rigsdagsmand Z a h l e :  Jo  talrigere den eventuelle Be­
styrelse eller Kommission v il blive paa Medlemmer, desto van­
skeligere v il det blive at faa den samlet, da det v il voere at 
paaloegge dem en flem Byrde ret ofte at rejse her t i l  Kjoben- 
havn i denne Anledning. Han henstiller derfor, om det ikke v i l  
vcere rigtigere, at dele Kommissionen i flere Underudvalg, der 
hver har sine Grene af Forretningerne at varetage. De enkelte 
Medlemmer ville da kun komme t i l  at mode sjoeldnere, og kun 
2 Gange om Aaret, umiddelbart inden de halvaarlige Moder, 
v il det voere nodvendigt, at alle Kommissionsmedlemmerne 
samles med Proesidiet for at vedtage Forflaget om Virksom­
hedsplanen.
Kmrd. A n d e r s e n : Det v il vist nceppe voere rig tig t i Lovene 
at fastflaa, hvorledes Forretningerne skulle fordeles og ordnes 
mellem Proesidiet og Kommissionen.
Prof. J o r g e n s e n :  In d t i l  1857 havde man netop flere
Kommissioner, men man havde fundet det upraktisk, og ved Lo­
venes Omarbejdelse det noevnte Aar havde man derfor bestemt 
kun at have een Kommission, men saaledes, at Proesidiet da i 
de enkelte Sager kun henvendte sig t i l  et mindre Antal, 2— 3 
eller 4, af disse. Den Beredvillighed, hvormed Landboforenin­
gernes Udvalgte mode i Kjobenhavn t i l  Delegeretmoderne, giver 
Haab om, at det ikke v il blive saa vanskeligt ogsaa at faa Kom­
missionsmedlemmerne t i l  at mode.
Nedsoettelsen af et Udvalg vedtoges da enstemmig med 25 
Stemmer, og t i l  dette valgtes derpaa: B landt Præsidenterne: 
P rof. J o r g e n s e n  (17 S t . ) ;  blandt den nuvoerende Kommis­
sions Medlemmer: Forpagter H e id e  (22 S t.)  og Kamrd. A n ­
d e r s e n  (18 S t . ) ,  og blandt Selskabets ovrige Medlemmer: 
Kmhr. W i c h f e l d  (21 S t. ) ,  Kmhr. S ke e l  t i l  Dronninglund 
(15 S t.), Godsejer V a l e n t i n e r  (13 S t. )  og Kand. Segelcke 
(11 S t.) .
Baron W e d e l l ,  Overdrevsgaarden, har lovet et frcevcerende 
Medlem af Selskabet, Gaardejer Knud Petersen, at rette en An­
modning t i l  Selskabets Præsidium om at foranstalte, at en ny 
Udgave af Kand. Segelckes „Vejledning i Smortilberedning for 
mindre Jordbrugere" snarest mulig maatte udkomme. Dette 
S krift, der for lcenge siden er udsolgt, har udrettet meget Godt, 
og der foles stor Trang t i l  det. Han har tcenkt sig, at S e l­
skabet kunde afkjsbe H r. Segelcke Forlagsretten t i l  Skrifte t og 
saa udgive det paany, og han beder derfor om Selskabets M ed­
virkning dertil.
P r æ s i d e n t e n :  Det trceffer sig saa heldigt, at Kand. S e­
gelcke selv er tilstede; han v i l  bedst kunne svare paa Baron 
Wedells Opfordring.
Kand. Segelcke: Det kan naturligvis kun gloede mig at 
hore en saa smigrende Dom om mit S k rift, og jeg kan forsikre, 
at havde det vceret mig muligt, var der for lcenge siden ud­
kommet en ny Udgave. Men den gamle Udgave troenger t i l  en 
Revision, og min T id  har ikke tilladt mig at foretage en saadan. 
M in  T id  er nemlig i den Grad oplaget af Besogende, der onske 
Oplysninger om Spergsmaal, der vedrsre deres Moelkerier, og 
af Besvarelsen af skriftlige Foresporgsler, at der ikke levnes mig 
den fornodne Ro og T id  t i l  literoere Arbejder. Jeg savner i 
hoj Grad Assistance, der kunde lette mig noget af det Arbejde, 
der paahviler mig. Jeg har nu Udsigt t i l  at faa denne Hjcelp, 
og lykkes det, skal den tille Smorbog ogsaa snart udkomme.
Prof. J o r g e n s e n  troer nok, at det kan betragtes som sik­
kert, at Kand. Segelcke v il faa den Assistance, han troenger til.
Kmrd. A n d e r s e n :  Selv den gamle Udgave af Smorbogen 
vilde vcere meget velkommen.
P ro f. J o r g e n s e n :  Det er ubilligt at forlange af en For­
fatter, at han skal udgive en oeldre Bog paany, naar den ikke 
lcenger tilfredsstiller ham.
Baron W e d e l l  haaber, efter disse Udtalelser, at kunne 
bringe det Svar, at Selskabet v i l  drage Omsorg for, at Kand. 
Segelckes S k rift snart v il udkomme paany.
Proes iden ten  maa dog forvare Selskabet imod, at det 
paatager sig nogen Forpligtelse i saa Henseende. Jeg maa hen­
vise t i l  Kand. Segelcke selv.
Kand. Segelcke:  Det maa bero paa, om jeg faaer den
Assistance, der er stillet i  Udsigt. Hvis jeg faaer den, skal den 
nye Udgave nok udkomme.
Kmrd. An de rs en  v il benytte Lejligheden t i l  at omtale, at 
der ogsaa er udtalt et Onske om en ny Udgave af Wegeners 
Kronike om Kong Frederik 6.
P ro f. J o r g e n s e n  maa dog betragte en ny Udgave af dette 
S krift som tildels liggende udenfor Selskabets Opgave. S e l­
skabet har allerede for loengere T id  siden underrettet Konfr. We­
gener om, at det opgav sin Forlagsret t i l  dette S k rift og over­
lod det t i l  Forf., om han vilde udgive det paany.
